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Vuoden 1972 ennakkotietojen mukaan jätti 7 009 liikevaihtoverovel- 
vollista yritystä lopettamisilmoituksen. Kokonaan lopetti toimin­
tansa k 329 yritystä, mikä on 11 % vähemmän kuin vuoden 197  ̂ vas­
taava ennakkotieto. Aikaisempina vuosina on lopettaneiden yritys­
ten määrä lisääntynyt 5 % - 6 % vuodessa. Lopettamisen jälkeen 
jatkaneiden yritysten määräksi jää 2 680. Tässä ryhmässä on tapah­
tunut vähennystä 3 %•
Kokonaan lopettaneista yrityksistä 2 073 eli +̂8 % kuului vuonna 
1972 vähittäiskauppaan. Vähennystä edellisen vuoden ennakkotietoi­
hin tapahtui 16 %. Suhteellisesti suurinta oli väheneminen toimi­
aloissa siirtomaatavarat, maito ja meijerituotteet ja liha- ja ka­
lakaupat. Eniten lisääntyivät lopettamiset toimialoilla hienome­
kaaniset tavarat ja muut tavarat.
Teollisuudessa oli lopettaneita yrityksiä 1 A-06 eli 32 %. Vähen­
nystä edellisen vuoden ennakkotietoihin tapahtui 9 %• Suhteelli­
sesti suurimmat muutokset tapahtuivat tekstiiliteollisuudessa 
(vähennystä Ai %) ja kemian teollisuudesssa (lisäystä 75 %)• Ra­
kennustoimintaan kuului kokonaan lopettaneista yrityksistä k %, 
tukkukauppaan 6 % ja palveluksiin 9 %•
Lopettamisen jälkeen jatkaneita yrityksiä oli vähittäiskaupassa 
50 %, teollisuudessa 25 %, palveluksissa 18 %, tukkukaupassa h % 
ja rakennustoiminnassa 3 %•
Liikevaihdon suuruutta kuvaava tieto puuttui yli 20 % : e t a yrityk­
siä. Jakauma eri suuruusluokkien kohdalla pysyi suurinpiirtein 
muuttumattomana. Yrityksen ikäryhmän määrittelemiseksi tarvittava 
liikkeen perustamistieto on täytetty huomattavasti useammissa il­
moituksissa kuin edellisinä vuosina. Tänäkin vuonna se puuttui 
keskimäärin 5 % yrityksistä, Oulun ja Lapin läänissä eniten, jopa 
25 %- Jos lopettamisajankohta puuttuu, merkitään siksi liikevaihto- 
verotoimiston merkitsemä sen verokauden päättymispäivä, jolta vii­
meinen veroilmoitus on annettu. Vuoteen 197^ verrattuna on sekä 
kokonaan lopettaneiden että lopettamisen jälkeen jatkaneiden yri­
tysten keski-ikä vuonna 1972 noussut. Yli viisi vuotta toimineita 
kokonaan lopettaneita yrityksiä oli 1971 37 % ja 1972 *+5 %-
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Toiminnan lopettamiseen johtaneiden syiden täsmällinen selvittä­
minen on nykyisen lopettamisilmoituksen perusteella usein vai­
keata. Niissä tapauksissa, missä lopettamisen syyksi on ilmoi­
tettu useampia kuin yksi ilmoituslomakkeessa mainituista vaihto­
ehdoista tai jokin niihin kuulumaton syy, merkitään lopettamisen 
syyksi lähinnä sopiva ryhmä. Kannattamattomuuden ilmoitti syyksi 
30 % kokonaan lopettaneista yrityksistä, toiminnan harjoittajan 
korkean iän tai sairauden 21 %, kannattamattomuuden ja liikevaih­
toverotuksen 3 $>, luotonsaantivaikeudet, valtion ja kunnan vero­
tuksen kunkin 1-2 % yrityksistä. Muista syistä ilmoitettiin lope­
tetuiksi 10 % kokonaan lopetetuista yrityksistä ja syyn jätti 
ilmoittamatta 32 %. Lopettamisen jälkeen toimintaansa jatkaneiden 
yritysten kohdalla oli 88 %:ssa tapauksista syynä omistajan vaih­
tuminen. Toisen verotoimiston piiriin siirtyi k  % ja ei-verovel- 
vollisiksi muuttui 8 % yrityksistä. Verovelvollisuuden päättymi­
sen syynä on yleensä luopuminen vieraasta työvoimasta ja liike- 
toimipaikasta tai toiminnan harjoittajan invaliditeetti.
Tämä tilastokeskuksen julkaisema vuositilasto lopetetuista liike- 
vaihtoverovelvollisista yrityksistä laaditaan liikevaihtovero- 
toimistoille jätettyjen ilmoitusten mukaan. Perusteena käytetään 
todellista lopettamisajankohtaa, kun kolmannesvuosittain julkais­
tava tilasto perustuu lopettamisilmoitusten jättämisajankohtaan. 
Vuositilaston laatimista viivästyttää näiden ajankohtien välinen 
ero. Tiedot ovat kuitenkin ennakkotietoja, vaikka vuositilasto 
julkaistaan aina niin, että siihen saadaan seuraavan vuoden elo­
kuun loppuun mennessä saapuneet lopettamisilmoitukset. Tämänkin 
ajankohdan jälkeen saapuu vielä 10 - 15 % lopettamisilmoituksista 
ja siksi tässäkin julkaistaan vuodelta 1971 täydennetyt tiedot.
Lopettamisilmoituksen joutuvat tekemään ne liikevaihtoverovel- 
volliset yritykset, joiden toiminta on kokonaan loppunut sekä ne, 
joiden toiminta jatkuu toisen lvv-toimiston alueella, toisen ve­
rovelvollisen harjoittamana tai liikevaihtoverottomana. Lopetta­
misen jälkeen toimintaansa jatkavat yritykset ovat oma ryhmänsä, 
eivätkä osa kokonaan lopettaneiden ryhmästä. Tilastosta puuttu­
vat ne 153 yritystä vuodelta 1972, jotka eivät lainkaan aloitta­
neet toimintaansa. Ennakolta liikevaihtoverovelvollisiksi hyväk­
syttyinä niiden oli kuitenkin tehtävä lopettamisilmoitus.
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Tästä tilastosta ei varsinaista kauppakuolemaa saa selville, koska
tilastossa näkyy vain yritysten lopettamiset, eikä yritysten yksit- 
täisten toimipaikkojen lopettamiset. Osuusliikkeiden sivumyymälöitä 




Enligt förhandsuppgifter för är 1972 inlämnade 7 009 omsättnings-- 
skatteskyldiga företag slutanmälan under äret. Rörelsen nedlades 
helt av k 329 företag, vilket är 11 % mindre än motsvarande för- 
handsuppgift för är 197^° Under tidigare är har antalet företag 
som nedlagt sin rörelse ökat med 5 - 6 % per är. Antalet företag 
som fortsatt sin verksamhet efter nedläggelsen uppgick tili 2 680 
Här har en minskning pä 3 % skett jämfört med föregäende är.
Av de företag som helt nedlagt sin rörelse hörde 2 073 d.v.s.
*f8 % tili detal jhandeln är 1972. Jämfört med f örhandsuppgif terna 
för föregäende är hade en minskning skett med 16 %. Relativt sett 
störst var minskningen inom branscherna kolonialvaror, mjölk och 
mejeriprodukter samt kött- och fiskbutiker. Nedläggelserna ökade 
mest inom branscher med finmekaniska och dyl. varor.
Inom industrin uppgick antalet nedlagda företag tili 1 +̂06 d.v.s. 
32 %. Jämfört med förhandsuppgifterna för föregäende är skedde en 
minskning med 9 De relativt sett största förändringarna skedde 
inom textilindustrin (minskning äl %) och den kemiska industrin 
(ökning 75 %). Av de företag som helt nedlagt sin rörelse hörde 
h % tili byggnadsverksamheten, 6 % tili partihandeln och 9 °/° tili 
tjänster.
Av de företag som efter nedläggelsen fortsatt sin rörelse hörde 
50 % tili detaljhandeln, 25 % tili industrin, 18 % tili jänster, 
k  % tili partihandeln och 3 °/° tili byggnadsverksamheten.,
För over 20 % av företagen saknades uppgifter om omsättningens 
storlek. Fördelningen pä olika storleksklasser bibehölls i stort 
sett oförändrad. I avsevärt flera anmälningar än under föregäende 
är har uppgift om när företaget grundats ifyllts och dessa upp­
gifter behövs för att bestämma företagets äldersgrupp. Denna upp­
gift saknades även detta är för i genomsnitt 5 % b.v företagen, me;- 
mest i Uleäborgs och Lapplands Iän där den uppgick tili hela 25 %, 
Om nedläggelsetidpunkten saknas, antecknas den dag uppgiven av 
omsättningsskattebyrän dä den skatteperiod avslutas för vilken 
den sista skattedeklarationen har givits. Jämfört med är 197'! 
har medeläldern är 1972 stigit bäde för helt nedlagda företag och
företag vilka efter nedläggelsen fortsatt sin rörelse. Antalet
företag som verkat över fern är utgjorde 1971 37 % och 1972 
^5 % av de heit nedlagda företagen.
En exakt utredning av orsakerna till'att verksamheten nedläggs 
är ofta svär att göra utgäende frän nuvarande slutanmälningar.
I de fall dar det i slutanraälningsblanketten antecknats flera 
än en orsak tili nedläggelsen (av de alternativ som finns pä 
blanketten eller andra än där angivna orsaker) antecknas som 
orsak tili nedläggelsen den grupp som närmast kan komma ifräga.
Av de heit nedlagda företagen uppgav 30 % olönsamhet som orsak, 
företagarens höga älder eller sjukdom 21 %, olönsamhet och om- 
sättningsbeskattning 3 %, medan svärigheter att erhälla kredit, 
stats- och kommurialbeskattning var orsaker som var och en upp- 
gavs av 1-2 % av företagen. Andra orsaker tili nedläggelsen upp­
gav 10 % av de företag som heit nedlagt sin rörelse och 32 % 
uppgav ingen orsak. För företag vilka efter nedläggelsen fort­
satt sin rörelse var orsaken ägarbyte i 88 % av fallen. Till 
en annan omsättningsskattebyräs omräde flyttade A % och 8 % 
av företagen befriades frän omsättningsskatt. Orsaken tili 
befrielse frän skatteskyldighet är i allmänhet att företaget 
avstär frän främmande arbetskraft och affärslokal eller invalidi- 
tet hos den som idkar rörelsen.
Denna ärsstatistik över nedlagda omsättningsskatteskyldiga 
företag som publiceras av statistikcentralen, uppgörs pä basen 
av de anmälningar som inlämnats tili omsättningsskattebyraerna. 
Arsstatistiken baserar sig pä den verkliga tidpunkten för ned­
läggelsen, fyramänadersstatistiken pä när slutanmälan inlämnats. 
Uppgörandet av arsstatistiken fördröjs av skillnaden mellan dessa 
tidpunkter. Uppgifterna är ändä förhandsuppgifter, även om ärs- 
statistiken alltid publiceras sä, att i den ingär de slutanmäl­
ningar som inlämnats fram tili utgängen av augusti följande är. 
T.o.m. efter denna tidpunkt anländer ännu 10 - 15 % av slutan- 
mälningarna och därför publiceras även här kompletterade upp- 
gifter för är 1971»
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Slutanmälan bör de omsättningsskatteskyldiga företag göra, vilkas 
verksamhet heit upphört, samt de, vilkas verksamhet fortsätter pä 
annan omsättningsskattebyras oraräde, utövad av annan skattskyldig 
eller befriad frän omsättningsskatt. Företag vilka efter nedläg- 
gelsen fortsatt sin verksamhet utgör en egen grupp och inte en 
del av den grupp dit de företag hör, vilka heit nedlagt sin 
rörelse. I Statistiken saknas de 153 företag frän är 1972 vilka 
inte alls inlett sin verksamhet« Emedan de pä förhand godkänts 
säsom omsättningsskatteskyldiga var de dock tvungna att göra 
slutanmälan«
Denna Statistik ger ingen uppfattning om den egentliga butiksdöden, 
emedan Statistiken enbart visar nedläggelsen av företag och inte 
nedläggelsen av enskilda arbetsställen inom företagen« Enligt de 
kooperative centralorganisationernas Statistik nedlades c. kOO 
av andelslagens filialbutiker under är 1972.
X förhandsuppgift
1, Toimintansa kokonaan lopettaneet ja lopettamisilmoituksen tehneet toimintaansa 
jatkavat liikevaihtoverovelvplliset yritykset toimialoittain vuosina 1971 ja 
1972
1„ Omsättningsskafteskyldiga företag vilka helt nedlagt sin rörelse och företag 
vilka efter att ha gjort slutanmälan fortsätter sin rörelse enligt bransch 
ären 1971 och 1972
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I
Toimiala - Bransch j
Lopettaneet yritykset 





Nedlagd rörelse sora 
fortsättesl)
1971 *1972 1971 *1972
Teollisuus - Industri ................ 1 7802 ) 1 406 7432) 671
Elintarviketeollisuus - Livsmedelsind. 164 118 112 74
Leipomot - Bagerier ................. 63 56 38 35
Juomia valmistava teoll. - 
Dryckesvaruind. ...................... 1 1 1 2
Tekstiiliteollisuus - Textilindustri 56 32 19 17
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus- 
Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri 167 173 65 42
Suutarit - Skomakare ................ 37 35 13 15
Ompelijat - Sömmerskor .............. 48 61 13 15
Puuteollisuus - Träindustri .......... 385 261 133 114
Sahat -- Sägverk ..................... 172 142 58 - 57
Huonekaluteollisuus - Möbelindustri . . 55 48 21 28
Paperiteollisuus - Pappersindustri ... 1 5 1 5
Graafinen teollisuus - Grafisk industri 63 60 33 47
Nahka- ja nahkateosteollisuus - 
Läder- och lädervaruindustri. . ....... 38 . 34 12 7
Kumiteollisuus - Gummiindustri ....... 10 5 7 2
Kemian teollisuus - Kemisk industri .. 19 ; 28 6 10
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus - 
Mineralolje- och asfaltindustri ...... _ 1 1 _
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteolli­
suus - Ler~, glas- och stenförädlings- 
1ndustri . . . . . o o . . . . . . . . . . . .  . . . o o . . . . . 82 61 33 39
Betonivalimot - Betonggjuterier ..... 39 37 17 21
Metallien perusteoll• - Metallrävaru-
X IX (¿li S  t X* IL o o o o Q o e o f t O A o o o o a o a f l e o o f i o o o o o o 4 3 1 4
Metallituoteteoll. - Metallmanufakturr
X n CllX S  t n X « o o o o o o o 6 o e a o o e o o o o e * « e o a « o « e 240 202 101 84
Koneteollisuus — Maskinindustri ...... 83 68 41 30
Sähkötekn.teoll. - Elektrotekn.ind. .. 33 27 25 " 22
Kulkuneuvoteoll. - Transportmedelsind. 249 184 83 89
Muu teollisuus - Annan industri ...... 130 -r 95 . 48 55
Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet 196 169 85 73
Varsin, talonrak. toiminta (yleis- 
urakoitsijät) - Egentlig husbyggnads- 
verksamhet (allmän entreprenad) ...... 41 34 8 9
1) Eivät sisälly toimintansa kokonaan 
lopettaneiden yritysten ryhmään - 
Ingär inte bland företag vilka helt 
nedlagt sin rörelse
2) 1971 täydennettyjä tietoja vastaavat ennakkotiedot - Förhandsuppgifter 
1971, sora motsvarar de kompletterade 
uppgifterna:
Teollisuus - Industri ............. 1 540 701
Rakennustoiminta - Byggnadsverk-Samhet o o * » « « a o o Q » » o « o e » « o e e o o o o » o o 164 74
1. jatk. - forte. ~ 9 -
Toimiala -  Bransch
Lopettaneet yritykset 




Nedlagd rörelse som 
fortsättes
1971 3*1972 1971 3*1972
Talonrak. toiminnan alaurakoitsijät - 
Husbyggn. verksamhetens underentre-
P  X* 0  HO  X* 0  X* e o « o o 0 c o o o c o o o « o o 6 6 e o o o o o o 0 oo 153 133 77 64
Rakennuspeltisepät -
Byggnadsplätslagare . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10 5 6
Putkijohtojen asentajat - Rörläggare k? 42 29 18Sähköasentajat - El. installatörer . . 23 16 10 14 •
Maalarit -  Malare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 50 17 16
Muut alaurakoitsijät -
Andra underentreprenörer . . . . . . . . . . . . 22 15 • 16 10
Maa- ja vesirakennustoiminta -  
Anläggningsverksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 ' - -
Tukkukauppa -  Partihandel . . . . . . . . . . . . . 3151> 267 1251) 95
Vilja ym. maataloustuotteet -  
Spannmäl o.a. lantbruksprodukter ..... 33 23 11 13
Muut ravintoaineet -  Övriga livsmedel 27 15 13 9
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarat- 
Textil-, beklädnads- ooh lädervaror . . 26 25 13 6 .
Rautakauppatavarat ym. -  
Järnhandelsvaror m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 9 8
Sähkö- ja radiotarvikkeet -
El . -  ooh radioartiklar . . . . . . . . . . . . . . . 14 13 3 5
Hienomek. tavarat - Finmek. varor .... 18 9 5 2
Kirjat, paperikauppatavarat - 
Böcker, pappershandelsvaror .......... 13 4 4
Kemiallistekniset kulutustavarat - 
Kemisk-tekniska konsumtionsvaror . . . . . 14 11 7 3
Autot ja autotarvikkeet -
Bilar ooh biltillbehör ............... 13 13 6 8
Polttoaineet ym. - Bränslen m.m. ..... 2 3 1 3
Koneet, metallituotteet ja raaka- 
aineet - Maskiner, metallprodukter 
ooh ravaror . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 24 10 11
Maataloustarvikkeet -
Lantbruksförnödenheter . ̂ . 4 3 3 1
Puutavarat - Trävaror ................ 37 37 13 6
Muut tavarat - Övriga varor .......... 63 62 27 20
Agentuuriliikkeet - Agenturaffärer ... 431) 39 121 ̂ 16
Vähittäiskauppa - Detaljhandel ....... 2 708 2 073 1 4451) 1 339
Maito, meijerituotteet, leipä •- 
Mjölk, mejeriprod., bröd ............. 25 12 12 5
Liha, kala ym. - Kött, fisk m.m. ..... 126 76 60 54
1) Vastaavat ennakkotiedot - Mots- 
varande förhandsuppgifteri 
Tukkukauppa ~ Partihandel .........
Agentuuriliikkeet - Agenturaffärer 
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Toimiala - Bransch
Lopettaneet yritykset 




Nedlagd rörelse som 
fortsättes
1971 k1972 1971 *1972
Siirtomaatavarat - Kolonialvaror ..... 59 25 20 19
Tupakkatavarat - Tobaksvaror ......... 4 5 1 4
Kioskit, torimyynti yms. -
Kiosker, torghandel m.m. ............. 607 478 233 240
Sekatavarakaupat - Diversehandel ..... 718 492 338 285
Tavaratalot - Varuhus. ................ - - - 2
Tekstiili- ja vaatetustavarat - 
Textil- och beklädnadsvaror .......... 333 2 k 5 160 133
Turkistavarat - Pälsvaror ............ 3 2 2 -
Jalkineet ym. nahkatavarat -
Skodon o.a. lädervaror ............... 35 31 35 24
Huonekalut ja sisustustarvikkeet - 
Möbler och inredningsartiklar ........ 102 71 31 31
Rauta- ja urheilutarvikkeet -
Järn- och sportartiklar .............. 68 60 33 28
Sähkö- ja radiotarvikkeet -
El. - och radioartiklar ............... 98 63 39 23
Hienomekaaniset yms. tavarat - 
Finmek. och dyl. varor ............... 36 51 20 48
Kirjat, paperikauppatavarat - 
Böcker, pappershandelsvaror .......... 44 43 46 52
Kemikaalikauppatavarat - Drogerivaror 103 120 81 86
Apteekit - Apotek .................... - - 31 31
Kukat, siemenet - Blommor, frön ...... 95 64 71 71 .
Kumi- ja muovitavarat -
Gummi- och plastvaror ................ 9 11 1 3
Polttoaineet ym. ~ Bränslen m.m. ..... 90 68 160 136
Autot, autotarvikkeet -
Bilar, biltillbehör .................. 106 88 40 36
Muut tavarat - Övriga varor .......... k7 68 31 28
Palvelukset - Tjänster ............... 4251) 375 5091) 486
Tarjoilu (ravintolat, kahvilat ja 
baarit) - Servering (restauranger, 
kafeer och barer) .................... 289 266 363 353
Matkustajakodit ja hotellit - 
Resandehem och hotel ................. 23 15 47 34
Muut palvelukset - övriga tjänster ... 113 94 99 99
Yhteensä - Sammanlagt ................ 5 4671) 4 329 2 9191) 2 68O
1) Vastaavat ennakkotiedot -
Motsvarande förhandsuppgifter:
Palvelukset - Tjänster ............. I 382
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